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朝 代 |年 数 |千唐誌数 |開拓本数
菅 155 1 10 
唐 南 朝 170 。 2 
北 貌 148 3 256 
東 貌 16 。 32 
北 予寄 31 。 37 
前 ゴヒ 周 24 。 12( +6) 
陪 37 2 152 
高祖(武徳、(開明)) 9 。 6 
太宗〔貞観〉 23 48 134 
高宗(永徽~弘道) 34 288 638 
武后〈嗣聖，文明~長安〉 21 173 315 
中宗(紳龍〉 5 24 37 
容宗(景龍~太極，延和〉 3 28 64 
玄宗〈先天・関元・天費〉 43 334 578 
粛宗(至徳~上元(聖武 ・順天))1 6 11 14 
代宗(費感~大暦(穎聖)) 18 27 57 
徳宗〈建中・貞元〉 25 49 95 
唐 順宗(永貞〉 290 1 1 5 
合周
憲宗(元和〉 15 29 93 
穆宗(長慶〕 4 7 18 
敬宗(賓暦〉 2 5 14 
文宗〈大和 ・開成) 14 46 83 
武宗(曾昌〉 6 19 35 
宣宗(大中〉 13 53 100 
蕗宗(威遁〉 14 45 76 
信宗(乾符~文徳) 15 11 36 
昭宗(龍紀~天復〉 15 。 9 
昭宣帯(天結〉 4 。 2 
年代未詳 11 25 
蓋 7 299 
唐 計 1209( +7) 2733 
五代十園 54 22 46 
北 宋 167 85 146 
唐 南 宋 153 。 26 
遼 金 328 。 18 
7c 162 。 17 
後 明 276 31 48 
清 268 1 21 
民 園 74 6 19 
年 月 。 日(鰐壁)
蓋 。 207 
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